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VIERNES, 12 DE ENERO DE 1973 
NÚM. 9 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Administración Provincial 
GOBIERNO CIVIL DE LEON 
CIRCULAR N.0 4 
PUERTAS PLANAS DE MADERA v 
CON MARCA DE CALIDAD 
El Decreto del Ministerio de Indus-
tria 2714/1971 de 14 de octubre creó 
la Marca de Calidad para Puertas 
Planas de Madera con el propósito 
expuesto en su preámbulo de "esta-
blecer una protección para el usua-
rio de las viviendas al ofrecerle la se-
guridad de que en la suya se instala 
un producto-de garantía". 
El art. 12 del referido Decreto de-
termina que: "de acuerdo con lo 
dispuesto en el número dos del art.' 61 
del Decreto 902/1969 de 9 de mayo, 
por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley del Segundo Plan de 
Desarrollo Económico y Social, las 
puertas planas de madera con Marca 
de Calidad gozarán de preferencia en 
las obras y adquisiciones que se rea-
licen con fondos públicos. Esta pre-
ferencia supondrá la obligatoriedad 
de . emplear dichas puertas en las v i -
viendas en que se utilicen fondos del 
Estado, de Entidades paraestatales, 
Organismos autónomos y de la Orga-
nización Sindical y en las viviendas 
que disfruten beneficios o protección 
oficial". 
Por Ordenes del Ministerio de In -
dustria de 27 de jul io y 4 de Octubre 
de 1972 se ha concedido la Marca de 
Calidad para Puertas Planas de Ma-
dera a nueve Empresas fabricantes 
de dicho producto. 
Como quiera que las Corporaciones 
Locales son con frecuencia promoto-
ras de viviendas de protección oficial 
y, cumpliendo instrucciones de la Su-
perioridad, se recuerda a las de esta 
provincia la vigencia de las disposi-
ciones citadas a efectos de su debido 
cumplimiento. 
León, 10 de enero de 1973. 
El Gobernador Civil, 
127 Luis Ameijide Aguiar 
M i DiputatÉ Proviral de l e í 
M i ó M w M m de [ontiunoDes del Estado 
Zona Ponferrada 1.a 
Ayuntamiento de 
Berlanga del Bierzo 
Don Antolín González Domínguez, 
Recaudador - Auxil iar de Tributos 
del Estado en la expresada Zona, 
de la que es ti tular don Enrique 
Manovel García. 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo-colectivo de apremio que 
se instruye por esta Recaudación eje-
cutiva, contra los deudores que al 
final se relacionan, por el concepto, 
ejercicio e importe que se expresan, 
por el Sr. Tesorero de Hacienda de 
esta provincia y ti tular de la citada 
Zona, se han dictado, respectivamen-
te-las siguientes: 
"Providencia.—En uso de las facul-
tades que me confieren los artícu-
los 95 y 101 del Reglamento General 
de Recaudación, declaro incurso el 
importe de las deudas tributarias que 
a continuación se dicen, en el recar-
go del 20 por 100 de apremio y dis-
pongo se proceda ejecutivamente con-
tra el patrimonio de los deudores, con 
arreglo a los preceptos de dicho Re-
glamento.—El Tesorero, firmado y ru-
bricado." 
"Otra.—No siendo posible notificar 
a los deudores a quienes este expe-
diente se refiere, conforme determina 
el art. 102 del Reglamento General 
de Recaudación, por ser desconocidos 
e ignorarse su paradero, como asimis-
mo quienes puedan ser sus represen-
tantes en la localidad de su domici-
lio fiscal, en cumplimiento de lo dis^ 
puesto en el apartado 7 del art. 99 y 
102 del precitado Reglamento, requié-
rase a dichos deudores, por medio de 
edicto, que será publicado en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia y ex-
puesto al público en él tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Ber-
langa, a fin de que en el término de 
ocho días, siguientes a la publica-
ción en el periódico oficial, se perso-
nen en esta Oficina, sita en Ponferra-
da, calle Sierra Pambley, n.0 7, al ob-
jeto de satisfacer sus descubiertos, 
más los recargos de apremio y costas 
reglamentarias, o nombren persona 
dentro de la demarcación de esta 
Zona, que les represente y pueda oír 
y entender en cuantas notificaciones 
sea preceptivo darles a saber; con la 
advertencia de que transcurrido dicho 
plazo, se continuará el procedimiento 
de apremio, con embargo de sus bie-
nes, sin más notificaciones n i reque-
rimientos personales, practicándose 
éstas *en estado de rebeldía, previa 
la declaración de la misma, en la for-
ma prevenida en los citados precep-
tos legales.—El Recaudador, firmado 
y rubricado." 
Recursos.—Contra la transcrita pro-
videncia dictada por el Sr. Tesorero 
de Hacienda y sólo por los motivos 
que se expresan en el art. 137 de la 
Ley General Tributaria, pueden re-
currir en reposición, en el plazo de 
ocho días, ante dicha Autoridad, o 
en reclamación económico - adminis-
trativa ante el Tribunal Provincial 
de dicha Jurisdicción, en el plazo de 
quince días, y contra la dictada por 
el Recaudador titular, ante el Teso-
rero de Hacienda en el de ocho días. 
Quedando bien entendido, que la in-
terposición de cualquier recurso, no 
implica suspensión del procedimiento 
de apremio, a menos que se garan-
tice el pago de la deuda o' se con-
signe su importe en la forma y tér-
minos establecidos en el art. 190 del 
repetido Reglamento General de Re-
caudación. 
R E L A C I O N D E D E U D O R E S Q U E S E C I T A 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL DEUDOR 
Manuel Alonso Alonso 
Virg i l io Alonso Alonso 
Manuela Alonso Alvarez 
Nicolás Alonso Campillo 
Pedro Alvarez Alvarez 
Ignacio Alvarez Rodríguez 
Pedro Alvarez Rodríguez 
Teresa Alvarez Rodríguez 
Miguel Cuadrado Abajo 
Blas Diez Campillo 
Gonzalo Diez Diez 
Manuel Diez Diez 
María Diez Diez 
Casilda Fernández Criado 
Alejandro Fernández Mart ínez 
Avelino García Diez 
Luis García Jáñez 
Pedro García Mart ínez 
José González Fe rnández 
Angela Gundín Alvarez 
María Gundín Alvarez 
Gonzalo Gund ín Guerrero 
Lázaro Gundín Marbán 
Almandín Lozano Barreiro 
Josefa Marbán Diez 
José Mart ínez Alonso 
Laudelino Mar t ínez Gundín 
Laudelino Mar t ínez Gundín 
Laudelino Martino Gundín 
Parroquia San Miguel 
. Je rón imo Pérez Santalla 
Teresa Rodríguez Alonso 
Laurentino Rodríguez Fernández 
María Rodríguez Gundín 
Victorino Santos Brasa 
Ramón Vivas Bajo 
Gonzalo Diez Diez 
CONCEPTO 























































































































































Ponferrada, 30 de diciembre de 1972. 
Villán Cantero. 
-Antolín González Domínguez.—V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, Aurelio 
95 
lilegacim dt Hailendii t i la ¡miada 
de Leda 
SEUIOH BEL PlieniO DEl ESTADO 
MANIFESTACION DE HERENCIAS VACANTES 
Cualquier particular que tenga no-
ticia del fallecimiento intestado de 
persona que no haya dejado herede-
ros legítimos dentro del cuarto gra-
do, puede en beneficio del interés so-
cial y público, ponerlo en conocimien-
to del Alcalde o de cualquier funcio-
nario de la Adminis t ración Central o 
Local, verbalmente o por escrito, sin 
que de esta manifestación puedan de-
rivarse obligaciones a su cargo n i pue-
da ser requerido, salvo en los casos 
que espontáneamente ofrezca su co-
laboración, para probar o ampliar lo 
manifestado o concurrir a diligencias 
en que se considere necesaria su in -
tervención. 
Pueden solicitar que se les abone 
el diez por ciento del caudal líquido, 
los particulares que garanticen sus 
manifestaciones en la forma preveni-
da en el ar t ículo 3.° del Decreto 2.091/ 
1971, de 13 de agosto, B. O. del Es-
tado de 20 de septiembre, y prueben 
documen tá lmen te : a) E l fallecimien-
to del causante; b) Domicilio del mis-
mo en el momento de ocurrir el óbi-
to ; c) Procedencia de la sucesión in-
testada, por concurrir alguno de los 
supuestos previstos en el ar t ículo 912 
del Código Civ i l , y d) Relación de 
los bienes dejados por el causante, 
precisando si fuese posible, su empla-
zamiento y situación, así como los 
nombres y domicilio de los adminis-
tradores, arrendatarios, depositarios o 
poseedores en cualquier concepto de 
los mismos. 
A los funcionarios que, en el ejer-
cicio de su función o privadamente, 
tengan noticia del fallecimiento de 
alguna persona en las condiciones ex 
presadas, se les recuerda la obliga-
ción impuesta por el ar t ículo 2.° del 
Decreto citado, que tienen de comu-
nicarlo a la Delegación de Hacienda 
en la provincia respectiva. 
En su propio interés, las Institu-
ciones de Beneficencia, Instrucción, 
Acción Social o profesionales, sean de 
carácter público o privado, como po-
sibles beneficiarios de dichas heren-
cias •—a tenor de lo dispuesto en el 
art ículo 956 del Código Civi l—, tam-
bién deben contribuir al descubri-
miento de las herencias vacantes. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto por la Direc-
ción General del Patrimonio del 
Estado en Circular de 16 de enero 
de 1962. 
León, 8 de enero de 1973.~E1 Jefe 
de la Sec. del Patrimonio del Estado, 
Joaquín Rodríguez.—V.0 B.0: E l De-
legado de Hacienda, Luis Rodríguez. 
110 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Servicio nacional de Productos flprios 
JEFATURA PROVINCIAL DE LEON 
ANUNCIO POR EXTRAVIO 
Habiéndose extraviado el resguardo 
A4-AC-1 de la serie Az. n.0 908.543, 
3 
expedido por el Jefe de Silo de Valen-
cia de Don Juan, importante 6.137,52 
pesetas, se previene a la persona en 
cuyo poder se halle que lo presente en 
las oficinas de esta Jefatura Provincial, 
en la inteligencia de que están toma-
das todas las medidas para que no se 
haga efectivo el referido resguardo, 
si no a su dueño, quedando el mismo 
sin ningún valor ni efecto transcurridos 
que sean dos meses desde la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, sin haberlo 
presentado «onarreglo a lo dispuesto. 
León, 3 de enero de 1973—El Jefe 
Provincial, Jerónimo Martínez Alvarez. 
46 Núm. 18—121,00 ptas. 
inüal de Traíalo 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Ins-
pección Provincial de Trabajo de 
León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t rámi te usual de notificación 
de los previstos en eí art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de jul io de 1958 y utilizando 
el procedimiento previsto en el n.0 3 
del citado art. 80, se comunica que 
por esta Inspección P. de Trabajo, se 
ha levantado el Acta de Infracción 
a la Empresa Joaquín Sánchez Vega, 
con domicilio en Villamor de Orbígo. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Joaquín Sánchez Vega, hoy en ignora-
do paradero, y para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, expido el presente en León a 
veinte de diciembre de m i l novecien-
tos setenta y dos. — Alfredo Mateos. 
6872 
• • 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Ins-
pección Provincial dfe Trabajo de 
León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t rámi te usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de jul io de 1958 y utilizando 
el procedimiento previsto en el n.0 3 
del citado art. 80, se comunica que 
por esta Inspección P, de Trabajo, se 
ha levantado el Acta de Infracción 
n.0 1.041/72 a la Empresa Joaquín 
Vega Pérez, con domicilio en Vi l la -
mor de Orbigo. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Joaquín Vega Pérez y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León 
a veinte de diciembre de m i l nove-




Don Alfredo Mateos, Jefe de la Ins-
pección Provincial de Trabajo de 
León.' 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t rámi te usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizando 
el procedimiento previsto en el n.0 3 
del citado art. 80, se comunica que 
por esta Inspección P. de Trabajo, se 
ha levantado el Acta de Infracción 
n.0 1.052/72 a la Empresa Emiliano 
Sánchez Sánchez, con domicilio en 
Villamor de Orbigo. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Emiliano Sánchez Sánchez, hoy en 
ignorado paradero, y para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León 
a veinte de diciembre de m i l nove-
cientos setenta y dos. — Alfredo Ma-
teos. 6874 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Ins-
pección Provincial de Trabajo de 
León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t rámi te usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de jul io de 1958 y utilizando 
el procedimiento previsto en el n.0 3 
del citado art. 80, se comunica que 
por esta Inspección P. de Trabajo, se 
ha levantado el Acta de Infracción 
n.0 1.036/72 a la Empresa Isidro Gar-
cía Pérez, con domicilio en Villamor 
de Orbigo. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Isidro García Pérez, hoy en ignora-
do paradero, y para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido el presente en León a veinte 
de diciembre de m i l novecientos se-
tenta y dos.-^Alfredo Mateos. 6875 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
E l Pleno Municipal en sesión extra-
ordinaria del día 28 de diciembre úl-
timo, adoptó acuerdo en virtud del 
cual aprobó las Bases que regirán en 
el concurso para la prestación, en 
régimen de concesión, del Servicio 
Municipalizado, con monopolio, de 
Pompas Fúnebres, dentro del término 
municipal de León, por lo que, en vir-
tud de lo dispuesto en los artículos 312 
de la Ley de Régimen Local y 24 del 
Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, se exponen al 
público el pliego de condiciones citado 
y acuerdo de su aprobación a fin de 
que puedan formularse reclamaciones 
en el plazo de Ocho días previsto en 
los preceptos señalados. 
León, 4 de enero de 1973.-El Al-
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 76 
• 
• * 
E l Pleno Municipal, en sesión cele-
brada el día 28 del pasado mes de di-
ciembre, acordó aprobar el expediente 
de modificación de la Ordenanza Fiscal 
núm. 14, que regula los derechos y 
tasas por servicio de alcantarillado. 
Para dar cumplimiento alo dispuesto 
en el artículo 722 de la Ley de Ré-
gimen Local y artículo 219 del Regla-
mento de Haciendas Locales, se ex-
pone al público el mencionado expe-
diente, durante el plazo de quince días 
hábiles, para que durante él puedan 
presentarse cuantas reclamaciones se 
consideren pertinentes. 
Lo que se hace público a los efectos 
consiguientes. 
León, 4 de enero de 1973.-El Al-
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 77 
Ayuntamiento de 
Carracedelo 
Solicitada autorización por don José 
Iglesias Novoa para instalar una acti-
vidad destinada a reparación de ve-
hículos de motor con emplazamiento 
en la localidad de Villadepalos, calle 
de la carretera de Villadepalos a Ca-
cabelos, se hace público por medio 
del presente edicto para que aquellas 
personas que se consideren afectadas 
puedan hacer por escrito las observa-
ciones pertinentes en el plazo de los 
diez días hábiles siguientes a esta 
fecha, en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, durante las horas de ofi-
cina. 
Carracedelo, a 20 de diciembre de 
1972.—El Alcalde, D. Pacios. 
6796 Núm. 2807—110,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Congosto 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento y aprobado por el Pleno Muni-
cipal en sesión del día 29 de diciembre 
de 1972, se halla de manifiesto al pú-
blico por espacio de quince días hábi-
les para ser examinado y presentar 
reclamaciones, el padrón de contribu-
yentes sujetos al pago del impuesto 
sobre circulación de vehículos de trac-
ción mecánica, confeccionado para el 
presente año de 1973. 
• 
* * 
Formada por este Ayuntamiento la 
lista de familias pobres con derecho 
a la asistencia médico - farmacéutica 
gratuita para el ejercicio de 1973, que-
da expuesta al público en la Secretaría 
municipal por el plazo de diez días a 
efectos de examen y reclamaciones 
pertinentes, en su caso. 
Hecha por este Ayuntamiento la rec-
tificación anual del padrón municipal 
de habitantes de este municipio con 
referencia al 31 de diciembre de 1972, 
queda expuesta al público en la Secre-
taría municipal por el plazo de quince 
días, a los efectos de que pueda ser 
examinada por los interesados y for-
4 




Rendidas las cuentas: General del 
presupuesto ordinario de 1972, de ad-
ministración del patrimonio, de cau-
dales y de valores independientes y 
auxiliares del presupuesto, y debida-
mente dictaminadas, quedan, con sus 
justificantes, expuestas al público por 
quince días en la Secretaría municipal, 
durante cuyo plazo y ocho días más 
se admitirán los reparos y observacio-
nes que puedan formularse por escrito, 
a tenor de lo prescrito en el artículo 790 
y concordantes de la Ley de Régimen 
Local vigente. 
Congosto, 2 de enero de 1973.—El 
Alcalde, Francisco G. Cuellas. 22 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Aprobadas por el Ayuntamiento las 
modificaciones de las ordenanzas vi-
gentes sobre expedición de documen-
tos; licencias de construcciones; ocupa-
ción de la vía pública con escombros; 
arbitrios sobre perros; mesas de café, 
botillería y establecimientos análogos; 
cementerio; rodaje y arrastre por vías 
públicas, y la implantación de nuevas 
ordenanzas sobre matadero; apertura 
de zanjas y calicatas en la vía pública; 
alcantarillado; tránsito de animales y 
arbitrio con fin no fiscal sobre bajadas 
de agua que viertan a la vía pública 
y carezcan de entubado hasta el suelo, 
se exponen al público las correspon-
dientes ordenanzas y expedientes, por 
plazo de quince días, para que puedan 
formularse reclamaciones. 
Valencia de Don Juan, a 28 de di-
ciembre de 1972.—El Alcalde, Angel 
Penas Goás. 3 
• 
• • 
Aprobadas por el Ayuntamiento 
Pleno, las tarifas que han de regir para 
el suministro domiciliario de aguas 
en esta ciudad, queda expuesto al pú-
blico el expediente en Secretaría, por 
plazo de quince días, para que puedan 
formularse reclamaciones. 
Valencia de Don Juan, a 28 de di-
ciembre de 1972.—El Alcalde, Angel 
Penas Goás. 4 
Ayuntamiento de 
Cistiema 
E l Pleno Municipal en sesión cele-
brada el día 28 de los corrientes, apro-
bó el expediente de cesión directa a la 
Organización Sindical, del solar de la 
propiedad Municipal, afecto al Patri-
monio Municipal del Suelo, sito en la 
calle de Francisco Valbuena de esta 
villa, de una superficie de 200,20 me-
tros cuadrados y por un valor de 
17.847,85 pesetas, con el exclusivo fin 
de que sobre el mismo sea construido 
por la citada Organización Sindical el 
edificio destinado a Casa Sindical, de 
acuerdo con lo dispuesto por el ar-
tículo 155 de la vigente Ley de Régi-
men del Suelo y Ordenación Urbana. 
E l citado expediente, queda expues-
to al público por espacio de quince 
días para oír reclamaciones, en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento donde 
podrá ser examinado. 
Cistierna, 30 de diciembre de 1972. 
E l Alcalde, Manuel G. Diez. 5 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rahanedo 
Ignorándose el domicilio y actual 
residencia de los señores que se rela-
cionan, propietarios de inmuebles en 
este Municipio, afectados por contrir 
buciones especiales por los conceptos 
y obras que se indican y no resultan-
do posible llevar a cabo la notifica-
ción a los mismos de sus cuotas t r i -
butarias, se les hace la notificación 
mediante el presente edicto y se les 
requiere para que en el plazo de tres 
meses procedan a designar represen-
tante con el cual pueda entenderse la 
adminis t ración municipal a todos los 
efectos. 
Los contribuyentes, concepto de la 
deuda tr ibutaria y cuota resultante 
asignada a cada uno y a los cuales 
se hace esta notificación y requeri-
miento son: 
Don Ar turo Fe rnández Fernández, 
propietario de una casa que l inda: 
frente. Cuesta Ferra l ; derecha, Rufi-
no Villaverde Blanco; izquierda, Pe-
dro Fernández . Cuota tr ibutaria asig-
nada por alumbrado público en la 
C/ Cuesta de Ferral, 212 pesetas. Coe-
ficiente resultante 18,892 pesetas me-
tro lineal. Metros lineales de propie-
dad afectada 11,20. 
Don Miguel Mart ínez, propietario 
de una casa en C/ Eras de Arriba, 
de Trobajo del Camino, que l inda: 
por el frente, calle Eras de Arriba, 
de Trobajo; derecha. Si ró Luengos 
Bajo; izquierda Francisco M a r t í n 
Centeno. Alumbrado público de la 
C/ Eras de Arr iba , de Trobajo del 
Camino. Módulo de distr ibución me-
tros lineales de fachada; coeficiente 
resultante 18,892 el metro l ineal ; me-
tros lineales de fachada de propiedad 
11,90 metros. Cuota resultante asig-
nada 225 pesetas. 
Don Agust ín C a s a d o Fernández , 
propietario de un solar afectado por 
el alumbrado público de la calle Tras 
Consuelo. Solar que l inda: por el 
frente, con la calle Tras Consuelo, de 
Trobajo; derecha, Donato Pérez Gar-
c ía ; izquierda, Sr. Melcón. Módulo 
de distr ibución metros lineal de fa-
chada. Coeficiente resultante 18,892 
pesetas metro lineal. Metros lineales 
de propiedad afectada 9,70. Cuota re-
sultante asignada 184 pesetas. 
Don Juan García García, propie-
tario de un solar afectado por el 
alumbrado público, de la C/ Tras 
Consuelo, que l inda: por el frente, 
con Segunda Travesía de Tras Con-
suelo; derecha, propiedad de don 
José Mar ía Amez; izquierda propie-
dad de don César Mart ínez Burgos. 
Módulo de distribución metro lineal 
de fachada. Coeficiente resultante, 
18,892. Metros de propiedad afectada 
11,11 metros. Cuota resultante asig-
nada 210 pesetas. 
Don José Gómez Fernández, pro-
pietario de un solar afectado por el 
alumbrado público y construcción del 
colector de la calle La Cascajera, que 
l inda: por el frente, con calle de La i 
Cascajera de Trobajo; por la dere-; 
cha, con propiedad de don Francisco 
González Pastrana; izquierda, coní 
propiedad de don Manuel Gutiérrez. 
Por alumbrado. Módulo de distribu-
ción metro lineal. Coeficiente aplica-
do 18,892. Metros lineales de propie-
dad afectada 15,50. Cuota resultante 
asignada por alumbrado 292 pesetas. 
Por construcción de alcantarillado: i 
Módulo de distribución metro lineal 
de fachada. Coeficiente resultante 
230,25 pesetas metro. Metros de pro-
piedad afectada 15,50 metros. Cuota 
resultante asignada por alcantarillado 
3.568 pesetas. * 
Don Lucas Flórez Ibáñez, propie-
tario de una finca en la calle de Doña 
Urraca, que l inda: por el frente, con 
calle de Doña Urraca; derecha, Vic-
toriano Toral de la Fuente ; izquier-
da, Abi l io Fidalgo Collado. Módulo 
de distribución metro lineal. Coefi-
ciente resultante 197,15 pesetas metro 
lineal. Metros lineales de propiedad 
afectada 14,85.' Cuota resultante asig-
nada 2.928 pesetas. 
Don Roberto Alvarez Sariegos, pro-
pietario de una finca en la misma 
calle de Doña Urraca, afectada por el 
colector, que l inda: por el frente, con 
calle de Doña Urraca; derecha, An-
gel Maceira Silva; izquierda, Ovidio 
Sierra Diez. Módulo de distribución 
metro lineal. Coeficiente rsultante 
197,15 pesetas. Metros lineales de pro-
piedad afectada 8,15. Cuota resultan-
te asignada 1.606 pesetas. 
Don Ramiro Tapia Mariño, dueño 
de una propiedad afectada por el ca-
lector de la calle de Tirso, que l inda: 
por el frente, con calle de Tirso, de 
San Andrés del Rabanedo ; derecha, 
Herminio F e r n á n d e z ; izquierda, Juan 
Oblanca Pardo. Módulo de distribu-
ción metro lineal. Coeficiente resul-
tante 115,46 pesetas. Metros de pro-
piedad afectada 26,50. Cuota resul-
tante asignada 3.060 pesetas. 
Don José María Gutiérrez, dueño 
de una propiedad afectada por el 
alumbrado público de la calle Eras 
de Abajo de Trobajo del Camino, 
que l inda: por el frente, con Eras de 
Abajo ; derecha, Laureano Rodríguez 
Fernández, e izquierda, con Concep-
ción Aláez Gutiérrez . Coeficiente re-
sultante 18,892. Módulo de distribu-
ción metro lineal de fachada. Metros 
lineales de propiedad afectada 23,70. 
Cuota resultante asignada 448 pese-
tas. 
Herederos de Recaredo Tejedor, 
propietarios de un solar afectado por 
la obra de alumbrado público de la 
calle Las Arribas, que l inda: por el 
frente, con calle de Las Arribas; por 
la derecha, con Regino Mart ínez Diez, 
y por la izquierda, con Petra Mart í -
nez Santos. Módulo de distribución 
metro lineal. Coeficiente resultante 
18,892. Metros lineales de propiedad 
afectada 15,50. Cuota resultante asig-
nada 293 pesetas. 
Don José Guerra, propietario de 
un solar afectado por el alumbrado 
público de la calle de La Fuente, de 
Trobajo del Camino, que l inda: por 
el frente, con calle de La Fuente; 
por la derecha, con Laudino Fidalgo 
González; por la izquierda, con Gui-
llermo Marcos Martínez. Módulo de 
distribución metro lineal. Coeficiente 
resultante 18,892. Metros lineales de 
propiedad afectada 10,30 metros. Cuo-
ta resultante asignada 195 pesetas. 
Don Bartolomé Ramos Alonso, pro-
pietario de una casa en la calle V i -
dal, afectada por el alumbrado pú-
blico de la calle Vidal, que l inda: 
frente, calle V i d a l ; derecha, Manuel 
Gutiérrez Santos; izquierda, Pr imi-
tivo García Fidalgo. Módulo de dis-
tribución metro ' lineal. Coeficiente 
resultante 18,892 pesetas el metro. Me-
tros lineales de propiedad afectada 
9. Cuota resultante asignada 170 pe-
setas. 
Don Antonio, cuyos apellidos se 
desconocen, propietario de un solar 
en la calle Santo Domingo, afectado 
por el alumbrado público de esta 
calle, que l inda: por el frente, con 
calle de Santo Domingo; por la de-
recha, Fundiny; izquierda, S i m ó n 
Panlagua. Módulo de distribución me-
tro lineal de fachada. Metros linea-
les de propiedad afectada 20,40. Cuo-
ta resultante asignada 386 pesetas. 
Don Esteban Fernández García, 
propietario de un solar en la calle 
Pajarín, afectado por la obra de alum-
brado público de la misma, que l i n -
da: al frente, con calle Pajar ín, de 
Trobajo del Camino ; derecha, Agus-
t ín Rodríguez G a r c í a ; izquierda, 
Eduardo Alvarez Toribio. Módulo de 
distribución metro lineal de fachada. 
Coeficiente resultante 18,892 el metro. 
Metros de propiedad afectada 9,60. 
Cuota resultante asignada 181 pesetas. 
Don Ar tu ro Fidalgo Juárez, pro-
pietario de una casa afectada por la 
obra de riego asfáltico en la calle 
Carretera de San Andrés a Villabal-
ter, que l inda: por el frente, con 
carretera de San Andrés a Villabal-
ter; por la derecha, con Vda. de Leo-
nardo Fidalgo, y por la izquierda, con 
propiedad de D. Dionisio Juárez. Mó-
dulo de distribución metro lineal de 
fachada. Coeficiente resultante 67,93 
pesetas metro. Metros de propiedad 
afectada 14,90. Cuota resultante asig-
nada 1.012 pesetas. 
Don Timoteo Matínez Herrero, pro-
pietario de una casa en la Avda. de 
San Andrés , afectada por la obra de 
alumbrado público de la misma, que 
linda: por el frente, con Avenida 
de San A n d r é s ; derecha, garita del 
FF. CC. León-Gijón; izquierda, con 
terrenos de la via vieja de la Renfe. 
Módulo de distribución metro lineal 
de fachada. Coeficiente resultante 
18,892 pesetas metro. Metros de pro-
piedad afectada 11. Cuota resultante 
asignada 207 pesetas. 
Doña Vicenta C a r m e n del Val 
Aguilera, propietaria de un s o l a r 
afectado por el alumbrado público 
de la calle La Noria; que l inda: por 
el frente, con calle de La Noria, de 
Trobajo del Camino; derecha, pro-
piedad de don Aniceto Alvarez Fer-
nández ; izquierda, con propiedad de 
don Daniel y doña Carmen Manceñi-
do González. Módulo de distribución 
metro lineal de fachada. Coeficiente 
resultante 18,892 pesetas metro. Me-
tros lineales de propiedad afectada 
8,40. Cuota resultante asignada 160 
pesetas. 
Herederos de don Felipe Santos, 
propietarios de un solar afectado por 
la obra de alumbrado público de la 
calle de Santo Domingo, que l inda: 
por el frente, con calle de Santo Do-
mingo; derecha, con Domingo Vidal 
y otros; izquierda, herederos de Fer-
mina Santos González. Módulo de 
distribución metro lineal de facha-
da. Coeficiente resultante 18,892 pe-
setas metro. Metros lineales de pro-
piedad afectada 100,80 metros. Cuota 
resultante asignada 1.904 pesetas. 
Doña Angeles, de apellidos desco-
nocidos, propietaria de un solar afec-
tado por la obra de riego asfáltico y 
colector de la carretera de San An-
drés a Villabalter, que l inda: por el 
frente, con carretera de San Andrés 
a Villabalter; por la derecha, con 
propiedad de Miguel García, y por la 
izquierda, con propiedad de Angel 
Fernández Alonso. 
Contribuciones especiales por al-
cantarillado: Módulo de distribución 
metro lineal de fachada. Coeficiente 
resultante 115,46 pesetas metro. Me-
tros lineales de propiedad afectada 
96,50 metros. Cuota resultante asig-
nada 11.144 pesetas. 
Contribuciones por riego asfáltico: 
Módulo de distribución metro lineal 
de fachada. Coeficiente resultante 
67,93 pesetas metro. Metros lineales 
de propiedad afectada 96,50. Cuota 
resultante asignada 6.555 pesetas. 
Lo que se hace público como noti-
ficación a los interesados y a todos 
los efectos legales, advirt iéndoles que 
contra las cuotas asignadas, cada pro-
pietario podrá entablar recurso de re-
posición ante el Pleno de la Corpo-
ración Municipal en el plazo de un 
mes de la fecha de publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, con carácter potestativo, 
a tenor del artículo 238 del Regla-
mento de Haciendas Locales. Podrá 
también cada propietario entablar 
recurso económico - administrativo 
ante el Tribunal Provincial a tenor 
de lo que establecen los artículos 377 
de la Ley de Régimen Local y 232 
del Reglamento de Haciendas Loca-
les, en igual plazo de treinta días de 
publicado este edicto o de la resolu-
ción expresa o tácita del recurso de 
reposición, si fuese utilizado, y a te-
nor del artículo 238 y siguientes del 
mismo texto legal. También podrán 
interponer cualquier otro recurso que 
crean mejor conviene a la defensa de 
sus intereses. 
San Andrés del Rabanedo, a 30 de 
diciembre de 1972.—El Alcalde, José 
Fernández. 21 
Ayuntamiento de 
Soto y Amío 
$ • L a Comisión Municipal Permanente 
ha dictaminado favorablemente la 
cuenta generai y de patrimonio corres-
pondientes al ejercicio de 1972, hallán-
dose expuestos al público los docu-
mentos que las integran en esta Secre-
taría municipal por quince días a fin 
de que durante dicho plazo y ocho 
días más puedan formularse por escrito 
los reparos y observaciones que se es-
timen procedentes. 
Soto y Amío, 5 de enero de 1973 — 
E l Alcalde, Angel González Rodríguez. 
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Don Jesús Humanes López, Secreta-
rio de Sala de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo 327 de 
1971, referente a los autos a que se 
hará mér i to se ha dictado la senten-
cia cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva dicen as í : 
Encabezamiento.—En la ciudad de 
Valladolid, a veintiuno de diciembre 
de m i l novecientos setenta y dos; en 
los autos de menor cuantía proceden-
tes del Juzgado de Primera Instan-
cia del distrito número dos de los de 
León, seguidos entre partes, de una 
como demandante por D. José Espo-
so Naveira, mayor de edad, casado, 
industrial y vecino de Betanzos, re-
presentado por el Procurador D. José 
María Stampa Ferrer y defendido por 
el Letrado D. Daniel Alonso Rodrí-
guez, y de otra como demandados por 
el Banco de Crédito e Inversiones, 
S. A., domiciliado en Madrid, repre-
sentado por- el Procurador D. José 
María Ballesteros Blázquez y defen-
dido por el Letrado D. Elias Zalbi-
dea Casado, y D. Pedro Arizaga Or-
dás, mayor de edad, casado y vecino 
de Villagarcía de Arosa, que no ha 
comparecido ante esta Superioridad, 
por lo que en cuanto al mismo se 
han entendido las actuaciones en los 
Estrados del Tribunal, sobre decla-
ración de propiedad de inmueble y 
otros extremos; cuyos autos penden 
ante este Tribunal Superior en vir-
tud del recurso de apelación inter-
puesto por el demandado Banco de 
Crédito e Inversiones, S. A., contra 
la sentencia que con fecha quince de 
junio de m i l novecientos setenta y 
uno, dictó el expresado Juzgado. 
Parte dispositiva.—Fallamos : Con-
firmamos en su totalidad la senten-
cia apelada y no hacemos especial im-
posición de las costas procesales cau-
sadas en este recurso. 
Así por . esta nuestra sentencia de 
la que se un i rá certificación l i teral 
al rollo de Sala, y cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva se publi-
carán en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León, por la incompa-
recencia ante esta Superioridad del 
demandado y apelado D. Pedro A r i -
zaga Ordás. Se conceden al Secreta-
rio de Sala por la extensión de la 
presente sentencia, cinco días para la 
notificación de la misma, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos. 
La anterior sentencia fue leída a 
las partes en el mismo día, y notifi-
cada al siguiente, así como en los 
Estrados del Tribunal. Y para que lo 
ordenado tenga lugar, expido y firmo 
la presente en Valladolid, tres de ene-
ro de m i l novecientos setenta y tres. 
Jesús Humanes López. 
112 Núm. 25.-385,00 ptas. 
Don Jesús Humanes López, Secretario 
de Sala de la Audiencia Territorial 
de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo 213 de 1972, 
referente a los autos a que se hará 
mérito se ha dictado por la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia Territorial la 
sentencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva dicen así: 
Encabezamiento.—En la ciudad de 
Valladolid, a diez y nueve de diciem-
bre de mil novecientos setenta y dos; 
en los autos ejecutivos procedentes del 
Juzgado de Primera Instancia del Dis-
trito número uno de los de León, se-
guidos entre partes, de una como de-
mandante por D. Felipe Rivas Prieto, 
mayor de edad, casado, industrial y 
vecino de Oviedo, representado por el 
Procurador D. José María Ballesteros 
Blázquez y defendido por el Letrado 
D. Alberto de Paz González, y de otra 
como demandado por D. Amador Rato 
Gallego, mayor de edad, casado, in-
dustrial y vecino de León, que no ha 
comparecido ante esta Superioridad 
por lo que en cuanto al mismo se han 
entendido las actuaciones en los Estra-
dos del Tribunal, sobre reclamación de 
cantidad, cuyos autos penden en este 
Tribunal Superior en virtud del recurso 
de apelación interpuesto por el deman-
dante contra la sentencia que con fecha 
veinticuatro de abril de mil novecien-
tos setenta y dos, dictó el expresado 
Juzgado. 
Parte dispositiva. — Fallamos: Que 
debemos revocar y revocamos la sen-
tencia del Sr. Juez de Primera Instan-
cia número uno de León, dictada el 
veinticuatro de abril de mil novecien-
tos setenta y dos en el juicio ejecutivo 
objeto de este trámite, y en su lugar 
declaramos la nulidad de todo el jui-
cio en el que D. Felipe Rivas Prieto 
ejecuta contra D. Amador Rato Galle-
go, por cien mil pesetas, principal de 
una letra, y treinta mil más para inte-
reses y gastos. Sin expresa condena de 
costas en ninguna de las dos instan-
cias.—Así por esta nuestra sentencia 
de la que se unirá certificación literal al 
rollo de Sala y cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva se publicarán en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, por la incomparecencia ante 
esta Superioridad del demandado y 
apelado D. Amador Rato Gallego, de-
finitivamente juzgando, lo pronuncia-
mos mandamos y firmamos. 
L a anterior sentencia fue leída a las 
partes en el mismo día y notificada al 
siguiente, así como en los Estrados del 
Tribunal. Y para que lo ordenado ten-
ga lugar, expido y firmo la presente 
en Valladolid, a veintitrés de diciem-
bre de mil novecientos setenta y dos. 
Jesús Humanes López. 
41 Núm. 7.-385,00 ptas. 
Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 
número dos de Panferrada 
En virtud de lo acordado en el Ex-
pediente Gubernativo n.0 40 de 1972 
que se tramita en este Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción núm. dos 
de Ponf errada, sobre provisión del 
cargo de Juez de Paz de Sobrado, por 
medio del presente se hace público 
que por D. Severino Puenta Franco, 
natural de Aguilar y vecino de Friera 
(León), mayor de edad, casado, agri-
cultor; y por D. Francisco Lindoso 
Arias, mayor de edad, soltero, labra-
dor, natural y vecino de Sobrado, ha 
sido solicitada la concesión del nom-
bramiento de dicho cargo, haciendo 
saber que dentro del término de los 
diez días siguientes al de la publica-
ción de este anuncio, pueden cuantas 
personas lo estimen conveniente, for-
mular observaciones y reclamaciones 
pertinentes, las que deberán ser pre-
sentadas ante este Juzgado. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia se libra el 
presente en Ponferrada, a cinco de 
enero de mil novecientos setenta y 
tres.—Jesús Damián López Jiménez.— 
E l Secretario, (ilegible). 82 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Siró Fernández Robles, Juez M u -
nicipal del Juzgado número dos de 
esta ciudad de León. 
Hago saber: Que en mér i to de eje-
cución de sentencia dictada en el j u i 
cío de cognición n.0 42 de 1970, ins-
tado por D. Doroteo Nicolás Gonzá-
lez, representado por el Procurador 
D. Emilio Alvarez Prida Carrillo, 
contra D. Alfredo García, "Muebles 
Alfredo", vecino de Astillero (San-
tander), se sacan a pública subasta 
por té rmino de ocho días a partir de 
la publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia los siguientes; 
Dos dormitorios compuestos de ar-
mario de tres cuerpos, cama de 1,20 
metros, con dos mesitas y un como-
dín, todo en sapeii poliéster, valo-
rado en 30.000 pesetas. 
Señalándose para remate ante este 
Juzgado el día nueve de febrero pró-
ximo y hora de las once de su ma-
ñana, sin admitir posturas que no cu-
bran las dos terceras partes de su 
avalúo, debiendo realizar el depósito 
legal los licitadores. 
León, a dos de enero de m i l nove-
cientos setenta y tres.—Siró Fernán-
dez Robles. 
113 Núm.26—176,00 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de L a Bañeza 
Don Ju l ián Eulogio Cordero Manja-
rín. Juez Comarcal sustituto de La 
Bañeza. 
Hago saber: Que en el juicio de 
faltas tramitado en este Juzgado con 
el n.0 150/72 ha sido dictada la si-
guiente : 
"Sentencia.—En La Bañeza, a vein-
tinueve de noviembre de m i l nove-
cientos setenta y dos.—El Sr. D. N i -
colás Pedro Manuel Díaz Méndez, 
Juez Comarcal de esta localidad y su 
Comarca, habiendo visto los presen-
tes autos de juicio verbal de faltas 
n.0 150/72, seguidos en este Juzgado 
en v i r tud de testimonio de particu-
lares deducido de las diligencias pre-
vias seguidas en el de Instrucción del 
Partido bajo el n.0 183/72, y en los 
que han sido parte Andrés Avelino 
Herrero Ortega, de 32 años de edad, 
casado. Agente Comercial, vecino de 
Oviedo, con domicilio en calle de 
Mart ínez Vig i l , n.0 2, 6.°, izquierda; 
Domingo Fernández de Dios, de 37 
años de edad, casado, industrial, ve-
cino de La Bañeza, calle de Fe rnán-
dez Cadórniga, n.0 14; Tiburcio Cano 
Sánchez, de 57 años de edad, casado, 
industrial, vecino de La Bañeza, con 
domicilio en Fernández Cadórniga, 
n.0 25, y el Ministerio Fiscal, y 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a Andrés Avelino Herrero Orte-
ga como responsable en concepto de 
autor de una falta prevista y sancio-
nada en el n.0 3.° del art. 587, a la 
pena de cinco días de arresto menor 
y a indemnizar a Tiburcio Cano Sán-
chez en la cantidad de trescientas pe-
setas y al pago de las costas de este 
ju ic io ; no habiendo lugar a pronun-
ciamiento en cuanto a la indemniza-
ción que pudiera corresponder a Do-
mingo Fernández de Dios, por la ex-
presa renuncia del mismo.—Así por 
esta m i sentencia, definitivamente 
juzgando en esta instancia, lo pro-
nuncio, mando y firmo. — Nicolás 
P. Manuel Diez.—^Rubricado.—Publi-
cada el mismo día de su fecha. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, a fin de 
que sirva de notificación al acusado 
Andrés Avelino Herrero Ortega, cuyo 
actual paradero se desconoce, expido 
el presente en La Bañeza a cinco de 
enero de m i l novecientos setenta y 
tres. — Jul ián Eulogio Cordero Man-
jarín.—El Secretario, p. s., (ilegible). 
111 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secreta-
rio del Juzgado Municipal de Pon-
ferrada. 
Certifico: Que en el juicio de faltas 
núm. 561/72, seguido por lesiones infe-
ridas a Gloria Silva Jiménez Romero, 
recayó sentencia Cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva, dicen: 
Sentencia.—En Ponferrada a dieci-
nueve de diciembre de mil novecientos 
setenta y dos, el señor Juez Municipal 
de este Juzgado D. Paciano Barrio No-
gueira, habiendo visto las presentes 
diligencias de juicio verbal de faltas, 
seguidas entre partes, de la una, el Mi 
nisterio Fiscal en representación de la 
acción pública, de la otra como encar 
tadas, Gloria Silva Jiménez Romero y 
Encarnación Silva Fernández Romero, 
mayores de edad, gitanas y domicilia 
das la primera en Flores del Sil y la 
segunda en Villalibre; sobre lesio 
nes, y . . . 
Fallo: Que debo absolver y absuelvo 
libremente con toda clase de pronun-
ciamientos favorables a Gloria Silva 
Jiménez Romero y Encarnación Silva 
Fernández Romero, con costas de ofi-
cio.—Así por esta mi sentencia defini-
tivamente juzgando en primera instan-
cia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Firmado: Paciano Barrio Nogueira. 
Y para que sirva de notifiaación a la 
encartada Gloria Silva Jiménez Rome-
ro, que se halla en ignorado paradero, 
expido y firmo la presente, en el lugar 
y fecha expresados.—Lucas Alvarez. 
19 
Don Lucas Alvarez Marqués Secreta-
rio del Juzgado Municipal de Pon-
ferrada. 
*Certifico: Que en juicio de faltas 
núm. 560/72, seguido como consecuen-
cia de accidente de circulación con le-
siones sufridas por Pedro González 
Rodríguez, se dictó sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva di-
cen: 
Sentencia.—En Ponferrada, a treinta 
de diciembre de mil novecientos seten-
ta y dos, el señor Juez Municipal de 
este Juzgado D. Paciano Barrio No-
gueira, habiendo visto las presentes 
diligencias de juicio verbal de faltas, 
seguidas entre partes, de la una el Mi-
nisterio Fiscal, en representación de la 
acción pública, de la otra como denun-
ciado Francisco Alonso García, mayor 
de edad, soltero, industrial y vecino de 
Sorbeda del Sil, sobre imprudencia de 
circulación, y . . . 
Fallo: Que debo absolver y absuelvo 
libremente con toda clase de pronun 
ciamientos favorables a Franc i sco 
Alonso García, con costas de oficio.— 
Así por esta mi sentencia definitiva-
mente juzgando en primera instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Firma-
do: Paciano Barrio Nogueira. 
Y para que sirva de notificación al 
mencionado Pedro González Rodrí-
guez, que se halla en ignorado para-
dero, expido y firmo la presente en el 
lugar y fecha expresados.—Lucas Al-
varez. 20 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secreta-
rio del Juzgado Municipal de Pon-
ferrada. 
Certifico: Que en el juicio de faltas 
núm. 552/72, sobre imprudencia de 
circulación, con rerultado de daños, 
recayó sentencia cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva dicen: 
Sentencia.—En la ciudad de Ponfe-
rrada, a veintidós de diciembre de mil 
novecientos setenta y dos. Vistos por 
el Sr. D. Paciano Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de este término, los presen-
tes autos de juicio verbal de faltas 
núm. 552 de 1972, en el que son partes: 
el Ministerio Fiscal en representación 
de la acción pública y como inculpa-
do Ricardo Benavides Rodríguez, de 
24 años de edad, casado, fontanero, 
hijo de Enrique e Irene, natural de 
Vigo, que estuvo domiciliado en casa 
de su suegro en calle de las Encinas, 
núm. 4, de esta ciudad, sin domicilio 
conocido en España actualmente; so-
bre imprudencia de circulación con 
daños, y . . . 
Fallo: Que debo condenar y condeno 
a Ricardo Benavides Rodríguez, como 
autor de la falta de imprudencia expre-
sada, a la pena de mil pesetas de mul-
ta en papel de pagos al Estado, y al 
pago de las costas, sin indemnización 
por la expresada renuncia del perjudi-
cado.—Así por esta mi sentencia, defi-
nitivamente juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Firmado: Paciano Barrio Nogueira. 
Y para que sirva de notificación al 
inculpado, expido y firmo la presente 
en el lugar y fecha arriba expresados. 
Lucas Alvarez. 10 
Cédula de emplazamiento 
Por la presente y en vir tud de lo 
acordado en proveído de esta misma 
fecha dictado en los autos de juicio 
de cognición n.0 334 de 1972, seguidos 
en este Juzgado a instancia de la So-
ciedad Miguélez, S. L., contra don 
Juan Carreras Pons, mayor de edad, 
industrial, en la actualidad en igno-
rado paradero y domicilio, sobre re-
clamación de once m i l cuatrocientas 
noventa y ocho pesetas con doce cén 
timos, se emplaza por medio de la 
presente al demandado Sr. Carreras 
Pons, para que en término de seis 
días comparezca en autos conforme 
determina el artículo 39 del Decreto 
de 21 de noviembre de 1952, y una 
vez que comparezca se le concederán 
tres días para contestar la demanda 
en la forma prevista por la Ley, bajo 
apercibimiento que de no verificarlo 
será declarado en rebeldía parándole 
el perjuicio a que hubiera lugar en 
derecho. 
Para que conste y sirva de notifi-
cación y emplazamiento al demanda-
do D. Juan Carreras Pons, en igno-
rado paradero y domicilio, expido la 
presente en León a tres de enero de 
m i l novecientos setenta y tres. — El 
Secretario (ilegible). 
115 Núm. 28.- 176,00 ptas. 
Cédula de notificación 
Por la presente y en vir tud de lo 
acordado en providencia de esta mis-
ma fecha dictada en los autos de j u i -
cio verbal civi l n.ü 283 de 1968, se-
guidos en este Juzgado a instancia 
de D. Miguel Ciézar Escaño, repre-
sentado por el Procurador D. Emilio 
Alvarez Prida Carrillo, contra D. Fe-
liciano Durana Durana, mayor de 
edad, casado, chófer, en la actualidad 
en ignorado paradero y domicilio, so-
bre reclamación de cantidad, por me-
dio de la presente se notifica y hace 
saber al demandado, que por la par-
te actora en los expresados autos y 
en el acta de subasta celebrada con 
fecha 5 de noviembre de 1971, se ha 
ofrecido el precio de 500 pesetas por 
el camión marca Barreiros matrícu-
la BI-47.688 SP., valorado en setenta 
y cinco m i l pesetas, haciéndole asi-
mismo saber que dentro de los nue-
ve días siguientes podrá pagar al 
acreedor liberando los bienes o pre-
sentar persona que mejore la postu-
ra, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 1.506' de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil . 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación al demandado D. Feliciano 
Durana Durana, en ignorado parade-
ro y domicilio, expido la presente en 
León a tres de enero de m i l nove-
cientos setenta y tres.—El Secretario, 
(ilegible). 
114 . Núm. 27—198,00 ptas 
Cédula de citación 
Por tenerlo así acordado el señor 
Juez de Instrucción de esta villa de 
Sahagún y su partido, en resolución 
dictada con esta fecha en la ejecu-
ción de sentencia recaída en las di-
ligencias preparatorias seguidas en 
este Juzgado con el núm. 23 del pa-
sado año, por delito de imprudencia, 
por medio de la presente, se cita de 
comparecencia ante este Juzgado de 
Instrucción de Sahagún, sito en la 
calle del Arco, núm. 50, al penado 
en expresada causa, José Castelo Ro-
dríguez, de 24 años de edad, soltero, 
encofrador, natural de Touro (La Co-
ruña), hijo de José y de Francisca, 
y vecino úl t imamente de Barcelona, 
con domicilio en la Beato Almato, 
n.0 43-2.°, Dalgo Tena, hoy en igno-
rado paradero, para que dentro del 
plazo de quince días siguientes a la 
8 
publicación de la presente en e l BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, com-
parezca ante este mismo Juzgado de 
Instrucción de Sahagún, al objeto de 
hacer entrega de su permiso de con-
ducir, del que fue privado por espa-
cio de un año, y hacer efectiva la 
multa de 7.000 pesetas que t amb ién 
le fue impuesta por la sentencia dic-
tada en expresada causa, la cual es 
firme, con apercibimiento que, de no 
comparecer dentro de referido plazo, 
se procederá a su detención e ingre-
so en prisión, al objeto de cumplir 
el arresto sustitutorio que le fue i m -
puesto en aludida sentencia, por el 
impago de la referida multa. 
Y para que sirva de citación a re-
ferido penado José Gástelo Rodrí-
guez, expido y firmo la presente, en 
Sahagún a dos de enero de m i l no-
vecientos setenta y tres.—El Secreta-
rio aceta!, (ilegible). 18 
T r i H Titular fie menores de la provincia 
de león 
E D I C T O 
Para surtir efectos en los expedientes 
seguidos en este Tribunal con los nú-
meros que después se dirá, se cita por 
medio del presente, a la persona que 
más adelante se indica, cuyo actual 
paradero se desconoce, a fin de que 
comparezca en las oficinas de este 
Tribunal, sitas en el piso segundo de la 
casa núm. 9 de la calle del Generalísi-
mo Franco, de esta capital, en el plazo 
de quince días, a contar de la publica-
ción de este edicto, para una diligencia 
que le interesa, bajo apercibimiento 
de que, de no comparecer en el plazo 
expresado, se tendrá por practicada la 
misma, parándole los perjuicios a que 
hubiere lugar en derecho. 
NUMERACION DE LOS EXPEDIENTES 
De 298 a 300 de 1963 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Florentino Estévez Martínez, mayor 
de edad, casado y que tuvo su domi-
cilio en esta ciudad de León, en su 
calle de Altos del Duero, núm. 3. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se expide el 
presente, visado por la Presidencia, en 
la ciudad de León, a veintinueve de 
diciembre de mil novecientos setenta 
y dos.—El Secretario, Mariano Velas-
co - V.0 B.0: E l Presidente del Tribu-
nal, Julián Rojo. 38 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don Luis G i l Suárez, Magistrado de 
Trabajo n.0 2 de León. 
Hace saber: Que en autos 1157/71 
se ha dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son las 
siguientes: 
Vistos por el l imo. Sr. Magistrado 
de Trabajo n.0 2 de León, D. Luis G i l 
Suárez, los presentes autos de juicio 
laboral seguidos entre partes, de una 
como demandante Leopoldo Lombar-
dero Paraje, representado por el Le-
trado don Ramón Quiroga; de otra 
como demandados Mina Poca Fonda 
y Servicio de Reaseguro, no compare-
cientes en juicio; Fondo Conpensador, 
representado por el Letrado D. Luis 
L . Dóriga, en juicio sobre silicosis, y 
Fallo: Que desestimando la deman-
da interpuesta por Leopoldo Lombar-
dero Paraje, contra Mina Poca Fon-
da, Fondo Compensador y Servicio 
de Reaseguro, debo absolver y ab-
suelvo a dichos demandados. 
Se advierte a las partes que contra 
el fallo precedente pueden interpo-
ner recurso de suplicación en el pla-
zo de cinco días. 
Y para que sirva de notificación a 
la empresa demandada, Mina Poca 
Fonda, con domicilio ignorado en la 
actualidad, y su inserción en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, expido 
la presente en León a veintisiete de 
diciembre de 1972.—Luis G i l Suárez. 
Luis Pérez Corral.—Rubricado.—- Es 
copia. . 25 
* 
* * 
Don Luis G i l Suárez, Magistrado • de 
Trabajo n.0 2 de León. 
Hace saber: Que en autos 1004/71 
se ha dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son las 
siguientes: 
Vistos por el l imo. Sr. Magistrado 
de Trabajo n.0 2 de León D. Luis G i l 
Suárez, los presentes autos de juicio 
laboral seguidos entre partes, de una 
como demandante Abelardo Núñez 
García, representado por el Letrado 
D. José Luis V. S a n t a m a r í a ; de otra, 
como demandadas Nicolás G. Dura-
na, Ocejo y García, Mutua Carbone-
ra del Norte y Servicio de Reaseguro, 
no comparecientes en juicio y Fondo 
Compensador, representado por el Le-
trado D. Luis L . Dóriga, sobre si l i -
cosis, y 
Fal lo: Que desestimando la deman-
da deducida por Abelardo Núñez Gar-
cía, debo absolver y absuelvo a to-
das las demandadas. 
Se advierte a las partes que con-
tra el fallo precedente pueden inter-
poner recurso de suplicación en el 
plazo de cinco días. 
Y para que sirva de notificación a 
la empresa Nicolás G. Durana, actual-
mente en paradero ignorado y su in -
serción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido la presente en León 
a veintinueve de diciembre de m i l 
novecientos setenta y dos.—Luís G i l 
Suárez.—Luis Pérez Corral.—Rubrica-
do.—Es copia. 26 
Don Luis Gil Suárez, Magistrado de 
Trabajo número dos de León. 
Hace saber: Que en autos 1.399/71 
se ha dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son las 
siguientes: 
Vistos por el limo. Sr. Magistrado 
de Trabajo núm. 2 de León los pre-
sentes autos de juicio laboral seguidos 
entre partes de una como demandante 
Juan Freitas Freitas, representado por 
el Letrado D. Ramón Quiroga; el actor 
compareció representado por el Letra-
do D. José Luis V . Santamaría; y de 
otra como demandadas Enrique Can-
seco, Servicio de Reaseguro, no com-
parecientes en juicio y Fondo Com-
pensador, representado por el Letrado 
D, Luis L . Dóriga, en juicio sobre si-
licosis, y 
Fallo: Que desestimando la deman-
da deducida por Juan Freitas Freitas, 
debo absolver y absuelvo a todas las 
demandadas. 
Se advierte a las partes que contra 
el fallo precedente pueden interponer 
recurso de suplicación en el plazo de 
cinco días. 
Y para que sirva de notificación a 
la empresa Enrique Canseco, actual-
mente en paradero ignorado, expido 
la presente en León a veintinueve de 
diciembre de mil novecientos setenta 
y dos.—Luis Gil Suárez.—Luis Pérez 
Corral.—Rubricado.—Es copia. 27 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
de Vinales y San Román de Bembibre 
Por el presente se convoca a todos 
los miembros de la citada Comunidad 
a fin de que asistan a la Asamblea 
que tendrá lugar en los locales de la 
Escuela Nacional de Viñales, el día 21 
de enero próximo, a las diez de la 
mañana en primera convocatoria y a 
las once en segunda, caso de no poder 
celebrarse la primera, con el siguiente 
O R D E N D E L DIA 
1. ° Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la sesión anterior. 
2. ° Examen y aprobación, si pro-
cede, de las cuentas de 1972. 
3. ° Aprobación de la derrama para 
1973. 
4. ° Renovación de cargos direc-
tivos. 
5. ° Escrito vecinos de San Román. 
6. ° Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y efectos. 
Viñales, a 23 de diciembre de 1972. 
E l Presidente, José Cubero. 
6822 Núm. 2808.—143,00 ptas. 
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